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ΔЗлес – дополнительные затраты на лесовосстановление после 
стихийного бедствия, руб.
Суммарные потери и затраты от наступления стихийного бед-
ствия могут быть определены по формуле
ï ðÿì äî ï êî ñ äî ïÏ èÇ Ï Ï Ï Ç ,= + + +∑ (1.5)
где   – суммарные потери и затраты от наступления стихийного бед-
ствия, руб;
Ппрям – прямые потери от наступления стихийного бедствия, руб/га;
Пдоп – дополнительные потери от наступления стихийного 
бедствия, руб/га;
Пкос – косвенные потери от наступления стихийного бедствия, руб;
ΔЗдоп – суммарные дополнительные затраты от наступления сти-
хийного бедствия, руб. [1].
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Независимость любой страны в современном мире определя-
ется прежде всего обеспеченностью продовольствием, в связи с чем 
проблема воспроизводства ресурсов является важным звеном поли-
тики государства. Главной целью проводимых (аграрной и земель-
ной) реформ многих стран было изменение форм собственности на 
землю и другие природные ресурсы. Не решена проблема сохране-
ния плодородия и охраны почв. 
Значительная часть площади приватизированных сельскохозяй-
ственных земель перешла к лицам, не принимающим участия в ее 
использовании. Десятки миллионов сельскохозяйственных угодий 
не обрабатываются. Повсеместно происходят процессы эрозии и 
деградации почв, снижения запаса питательных веществ, которые 
усугубляются критическим состоянием и нехваткой техники. В сло-
жившихся условиях функционирования сельского хозяйства и углу-
бления экологического кризиса качественное и количественное вос-
производство земельных ресурсов является важнейшей задачей [1].
Не разработан механизм государственного регулирования вос-
производства и повышения эффективности использования сельско-
хозяйственных угодий. Происходящие в аграрном секторе процессы 
нуждаются в осмыслении и разработке более совершенной концеп-
ции регулирования земельных отношений преимущественно эконо-
мическими методами. 
Земельные ресурсы — это часть земельного фонда, которая ис-
пользуется или может быть использована в народном хозяйстве.
Земельные ресурсы — совокупный природный ресурс поверхно-
сти суши как пространственного базиса расселения и хозяйствен-
ной деятельности.Ко
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Земли уже становятся своеобразным дефицитом, особенно в не-
больших по площади, однако с многочисленным населением, стра-
нах (Япония, Нидерланды, Дания).
В настоящее время в мире площади сельскохозяйственных уго-
дий для производства продовольствия достигли своих пределов, 
так как практически повсеместно наблюдается интенсивный тип их 
воспроизводства [2].
Все страны мира также существенно различаются по уровню обе-
спеченности земельными ресурсами, прежде всего, по уровню обе-
спеченности сельскохозяйственными угодьями и пашней в расчете 
на одного жителя страны. Различия обусловлены определенными 
территориальными, демографическими и народнохозяйственными 
особенностями стран мира.
По уровню обеспеченности пашней лидерами являются Австра-
лия (1,89 га в расчете на душу населения), Казахстан (1,63 га), Ка-
нада (1,19 га), Аргентина (0,88 га) и Россия (0,85 га), показатели этих 
стран значительно превышают среднемировой уровень (0,19 га) и до-
статочный уровень продовольственной безопасности (0,4-0,5 га) [3].
Несмотря на устойчивую тенденцию роста сельскохозяйствен-
ного производства и населения в мире в целом, в последние годы в 
отдельных странах зачастую наблюдаются затяжные аграрные кри-
зисы. Как известно, воспроизводство земельных ресурсов характе-
ризуется не только поддержанием естественного плодородия почв 
и предотвращением деградации продуктивных земель. Учитывая, 
что за 1990-е годы и нулевые годы XXI в. наблюдалось существен-
ное ухудшение плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения и, прежде всего, пахотных земель, государство коренным об-
разом изменило отношение к вопросам почвенного плодородия [4].
В Республике Беларусь разработана и реализуется национальная 
программавоспроизводства плодородия земель. Однако она харак-
теризуется недостаточнойметодической обоснованностью и невысо-
кой результативностью. Применяемыеэкономические инструменты 
регулирования — земельный налог и субсидии напокупку удобрений 
— недостаточно эффективны [5].
Вывод: были определены факторы, существенно ограничиваю-
щие эффективность использованияземель сельскохозяйственного 
назначения:неадекватность инструментов государственного регули-
рования земельных отношений современным потребностям страныи 
мировым стандартам;неразвитость рынка земли и низкий уровень 
государственного контроля за эффективностью ее использования; Ко
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отсутствие рациональной организацииземлеустроительного обеспе-
чения эффективного использования и охраны земель;недостаточ-
ность достоверной информации о качественных и количественных 
характеристиках земель сельскохозяйственного назначения;наличие 
больших площадей неиспользуемых сельскохозяйственных угодий и 
невостребованных земельных долей;отсутствие сведений об ограни-
чениях и обременениях земельных участков;продолжающееся сни-
жение почвенногоплодородия, рост деградации продуктивных зе-
мель, техногенное загрязнение идисбаланс сельскохозяйственных 
угодий;сокращение государственной поддержкимероприятий по по-
вышению плодородияи развитию фонда мелиорируемых земель;вы-
сокий уровень концентрации земельв интегрированных агропромыш-
ленныхструктурах;нарушения научно обоснованных рекомендаций 
по рациональному использованию продуктивных земель;нарушение 
правового режима и условийиспользования земельных участков и др.
Для устранения указанных факторов необходимо решить ком-
плекс задач по формированию и развитию устойчиво эффективно-
гоземлепользования на основе осуществленияорганизационных, 
финансово-экономических, информационных и других мероприя-
тий,включающих ресурсное обеспечение, срокии исполнителей. При 
этом роль государства врешении этих задач должна определяться 
нетолько необходимостью формирования устойчиво эффективного 
землепользования, но инеобходимостью обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны.
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